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متخصصان تغذیه و بيماران با  و بيمار ان دیابتي از خوردن شيریني جات محرومند  :مقدمه 
مواجه  مانند خرماپرسش های  زیادی  در مورد مصرف مواد غذایي حاوی کربوهيد رات 
نمي توان چشم پوشي  آن، از مصرف  يل ارزش غذایي بالای خرمابه دلهمچنين  .هستند
تا کنون مطالعه ای در خصوص مقدار کربوهيدارت تام و دیگر مواد مفيد استان بوشهر در.کرد
هدف از این این استان  و مقایسه آنها صورت نپذیرفته  است.دردر انواع خرما های موجود 
بررسي ميزان کربوهيدرات تام، گلوکز،فيبر و برخي از مينرال های  مقطعي ،-تحقيق توصيفي
 استان بوشهر(شهر آبپخش) مي باشد.خرماهای توليدی در مهم درچند نوع از پر مصرف ترین 
این مطالعه ، یک مطالعه مقطعي است که جامعه مورد مطالعه آن نخل های  روش بررسی :
 ،نمونه ها کربوهيدراتاندازه گيری  به منظور باغات آبخش (شهرستان دشتستان )مي باشد.
. برای  ندتبدیل به پودر شد تماماسپس و خشک کاملا ، در آون آنهاپس از جداسازی هسته 
اندازه گيری  برایهمچنين  گردید. انتخاب را والکر –ادامه کار روش اندازه گيری مانسون 
از روش اندازه گيری رطوبت در حرارت بالااستفاده گردید نمونه را دراتووبرقي  رطوبت
 به منظور دست دهد.رطوبت خود را از تا قرارداده شد درجه سانتي گراد 523-223درحرارت 
محلول استاندارد هر عنصر را تهيه کردیم. برای تهيه محلول  گيری ميزان مواد معدني اندازه
 2Hاستاندارد منگنز، ،   2lcgM 2H6 .  O،استاندارد منيزیم،  3lceF.  O2H6استانداردآهن ،
استفاده شد. برای آماده   4osuCو استاندارد مس،    4osnZ،  روی ، استاندارد 4osnM.  O
سازی نمونه جهت آناليز کمي مينرال های آن از روش خاکستر کردن خشک بوسيله کوره 
استفاده گردید.مقدار مواد معدني در نمونه ها توسط دستگاه طيف سنجي جذب اتمي شعله ای 
ک یدر نمونه ها از آزمون نان پارامتراندازه گيری و جهت مقایسه ميانگين مواد معدني 
الکل متيليک ، وبااستفاده ازگرم از پودر خرما را توزین  1 کروسکال واليس استفاده شد.
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درجه  21تا22درصد ، اتر دوپترول سبک با نقطه ی جوش  3اتراتيليک، اسيد کلریدریک 
نرمال و  2.551درصد نرمال فاقد کربنات ،اسيد سولفوریک  2.131سانتي گراد ، محلول سود
 به تفصيل توضيح داده شده ،عمل شد.53شيوه ای که در صفحه ی  آب مقطر مطابق
موجود در سه نوع خرما  هکنند ءمالتوز و قند احيا ،لاکتوز از لحاظ ميزان گلوکز،  نتایج :
نوع خرمای مورد مطالعه، نوع  1همچنين ازبين  .هيچگونه تفاوت معني داری وجود نداشت
شهابي بطور معني داری دارای بيشترین مقدار فيبردر مقایسه با دو نوع دیگر بود. مقدارميانگين 
نوع  1بين  رطوبت در نوع کبکاب بطور معني داری در مقایسه با دو نوع دیگر بيشتر بود.
 از لحاظاما داشت ختلاف معني داری وجودمنيزیم و روی ا ،خرمای مورد مطالعه از نظر آهن 
 د.نش مشاهدهمنگنز و مس اختلاف معني دار  ميانگين مقادیر
از بين سه نوع خرمای مورد مطالعه ،خرمای نوع شهابي ميزان فيبر خام و نتیجه گیری :
آهن بيشتری نسبت به دو نوع دیگر را دارا ميباشد.به همين دليل مصرف ميزان مشخصي از آن 
تواند موجب کاهش سرعت بالارفتن قند خون نسبت به مصرف انواع دیگر خرما در  مي
 بيماران دیابتي و سندرم متابوليکي شود.
خرمای کبکاب ، خرمای زاهدی، خرمای شهابي، عناصر کمياب، گلوکز،  واژگان کلیدی :








دیابت ثابت شده  یمتابوليکي بخصوص بيمارسندرم  های نقش تغذیه در کنترل بيماری 
است.  کنترل راههای متابوليکي از عوارض دیررس بيماری دیابت جلوگيری مي کند. بيمار ان 
با توجه  به اثر کربوهيدراتهای  مختلف بر قند  و دیابتي از خوردن شيریني جات محرومند
ورد مصرف مواد غذایي خون ، متخصصان تغذیه و بيماران با  پرسش های  زیادی  در م
 xineohP ). ميوه خرما (3حاوی کربوهيد رات  مواجه هستند که از جمله آنها  خرما ست (
درصد) ، چربي  11تا   22درصد بالایي از کربوهيدرات (کل  قند  ) دارایarefilytcaD
تامين در صد) ، وی  5/1تا 1/1درصد) ، پروتئين( 53در صد) ، ماده  معدني نمکي ( 2/5تا2/1(
 د. مواد  معدني  و نمکي موجوددرصد) مي باش 33/5تا  1/2ها و درصد زیادی فيبر غذایي (
 )uCمس( ، )oCت(کبال ، )aCکلسيم( ، )B:بور(به نسبت های مختلف شاملخرما ر د
و  )aNسدیم( ، )Pفسفر( ، )Kپتاسيم(،  )nMمنگنز( ، )gMمنيزیم( ، )eFآهن( ، )Fفلور(،
به مقدار   Cویتامين است  که  شامل ویتامين  1) مي باشد. خرما دست کم حاوی nZروی (
مي باشد  Aویتامين  و نيکوتينيک اسيد ، )2Bریبوفلاوین( ) ،1Bویتامين ( خيلي  کم ،
که نحوه ی عملکرد ،  و فيبر در خرما ، ویتامين ها به دليل وجود این  عناصر معدني.)02(
مي توان  ادعا کرد که این نوع ميوه در درمان  ادامه آمده است ،برخي از آنها در بدن در 
، ضعف  جنسي و اسهال مفيد مي باشد و به  ، اختلالات  روده ای ،مشکلات قلبي وستیب
عملکرد  ضد  ، های  آنتي اکسيداني منجمله سلنيوم  در آن با ویژگي یدليل وجود عناصر
 سرطاني نيز دارد.
نقش فيبر در لوله گوارش پيچيده است و اثر قابل ملاحظه ای بر فيزیولوژی انسان دارد.   فیبر:
بطور کلي، فيبر ها ،ظرفيت حفظ آب در مواد جذب  نشده را  افزایش مي دهند  و  منجر  به 
 دفعات دفع مي گردد. تعداد افزایش حجم مواد دفعي و افزایش
مغذی مثل کلسترول و مواد معدني  متصل مي شوند از  طرفي فيبرهای محلول  به برخي مواد 
گر از  فيبر ها (اليگوساکاریدهای غير قابل و جذب آنها را کاهش مي دهند اما برخي دی
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جذب) توسط باکتریهای  روده تخمير مي شوند و جذب  روده ای و نهشت مواد معدني مثل 
 آهن ، کلسيم ،  منيزیم و روی را تحریک مي کند.
فيبر   - 3ی  خون  مي تواند  بوسيله  فيبر ها  تغيير  کند  و به این  صورت که غظت ليپيدها
به  اسيد ها ی   صفراوی  مدفوع متصل شده ، دفع  کلسترول مشتق شده از  اسيدهای 
فيبرها با  اتصال به اسيدهای صفراوی یا چربي یا ليپيدها از  -1صفراوی را افزایش مي دهد.
فيبرغذایي و اليگو ساکاریدهای قابل  -1یي  جلوگيری مي کنند.جذب چربي و کلسترول غذا
تخمير توسط باکتری های روده به  اسيدهای چرب کوتاه زنجير تبدیل مي گردند و لپيدهای 
 ).)2مشخص نشده اند ، کاهش  مي دهند خوني را با مکانيسم هایي که تا  کنون
ملکرد گلبول قرمز خون، فعاليت این عنصر در بسياری از جوانب حيات شامل ع  ):eFآهن(
ميوگلوبين و اعمال آنزیم های متعدد هم و غير هم دخالت دارد. آهن به  دليل  خاصيت  
احيا در  انتقال خوني و تنفسي  اکسيژن و دی اکسيد کربن نقش دارد و جزء  -اکسيداسيون
است. به ) PTAفعال سيتوکروم های دخيل در فرایندهای تنفس  سلولي و توليد انرژی (
 .)2همين خاطر بر اهميت پيشگيری از کم خوني فقر آهن در جمعيت دنيا تاکيد مي کنند(
در واکنش  های آزیمي  PTAفعاليت عمده منيزیم ،پایدار کردن  ساختمان  ):gMمنیزیم(
آنزیم دخيل در متابوليسم اجزای غذایي  221است. منيزیم کوفاکتور بيش  از  PTAوابسته  به 
تز اسيدهای چرب و پروتئين ها ، فسفریله نبسياری از محصولات متابوليکي است. س زو سنت
کردن گلوکز و مشتقات آن در مسير گليکوليز و واکنش های ترانس کتولاز از جمله واکنش  
 .)2(هایي هستند که به منيزیم  احتياج دارند
هایي که مستلزم  آنزیم دخالت دارد. در واکنش 221روی در عملکرد بيش از  ):nZروی(
سنتز یا تغيير متابوليت  های  عمده  مانند کربوهيدراتها، ليپيدها، پروتئين  ها و اسيدها ی نو 
کلئيک است ، شرکت دارد. روی بصورت داخل  سلولي در سلولهای مغزی عمل مي کند . در 
کند را پایدار مي  ANRو ANDهسته  سلول مقادیر فراواني روی وجود دارد که ساختمان 
 و برای تقسيم  سلولي مورد نياز است.
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رابطه بين دریافت روی و بيماری دژنراتيوماکولار وابسته به سن گزارش شده است و اخيراً 
نشان داده شده است که مکمل یاری روی بيماری را کاهش مي دهد . کمبود روی در بدن با 
 .)1علائمي مثل کم خوني خفيف و کم اشتهایي همراه مي شود(
: مس نيز جزیي از بسياری از آنزیم هاست و در سرولوپلاسمين نقش عمده ای در )uCمس(
اکسيد کردن آهن قبل از انتقال به پلاسما دارد. مس همراه  با پروتيين های زنجيره انتقال 
الکترون، در توليد انرژی نقش دارد. هميچنين  به صورت جزیي از آنزیم هایي  مانند سوپر 
ز، بدن را در مقابل مواد اکسيدکننده و رادیکالهای آزاد  حفاظت  مي کند و در وتاماکسيد دیس
 ).1سنتز ملانين و کاته کولامين ها شرکت دارد(
کمبود منگنز باعث اختلالاتي مثل کاهش وزن، التهاب پوست مو قت ، تغيير  ):nMمنگنز(
ای غني از ميتوکندری رنگ مو و کند شدن  رشد آن مي شود. منگنز در بدن  عمدتا در بافته
پيرووات کربوکسيلاز و  ، تجمع مي یابد. منگنز جزیي از آنزیم های گلوتامين سننتاز
سوپراکسيد دیسموتاز ميتوکندری مي باشد. منگنز با تشکيل بافتهای پيوندی و اسکلتي ، رشد 
 و توليد مثل ومتابوليسم کربوهيدرات و چربي  ارتباط دارد.
 ).1(انکراس و دستگاه گوارش وجود دارداستخوانها، هيپوفيز،کبد، پ بيشترین غلظت منگنز در
به دلایلي مختلفي که در بالا ذکر شد ، از مصرف خرما به عنوان ميوه ای که حاوی مواد مفيد 
فراوان و ضد بيماریهای مختلف است ، نمي توان چشم پوشي کرد. این موضوع به ویژه در 
زیرا علي  رغم   . مشخصا بيماران دیابتي حائز  اهميت است مورد بيماران سندروم متابوليکي و
جلوگيری شود ، این اینکه  از افزایش قند خون آنها به واسطه مصرف نامناسب خرما  باید 
دیگر فواید خرما  با توصيه  های  مصرف  مناسب این ميوه باید بهره مند  بيماران را از
 ساخت.
زیادی  از انواع  نخيلات ، بخش اعظم محصول  خرمای استان بوشهر با داران بودن تعداد 
مصرفي و صادراتي کشور را تامين مي کند. همچنين خرما یکي از  اصلي ترین  ميوه  جات 
در سبد غذایي بيشتر خانواده  های  استان مي باشد اما تا کنون مطالعه ای در خصوص مقدار 
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های موجود در این استان  و مقایسه آنها کربوهيدارت تام و دیگر مواد مفيد در انواع خرما 
 صورت نپذیرفته  است.
بنابراین هدف از این مطالعه تعيين ميزان کربوهيدرات تام ، گلوکز،  فيبر و برخي از مينرال 
های مهم موجود در سه نوع از خرماهای پرمصرف این منطقه جهت انتخاب  مناسب ترین 
دروم متابوليکي و بخصوص بيماران دارای قند خون برای افراد سالم ، بيماران سنخرما نوع 
 بالا مي باشد.
 مروری بر مطالعات قبلی 
یکي از  mlaP  etad و نام  عمومي .L xineohP arefilytcuD خرما با نام  علمي
). بر اساس آمار منتشر شده 1(بسياری از کشور های جهان مي باشدمحصولات پر مصرف در 
) و دفتر فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی OAFکشاورزی (سازمان خوار و بار و 
تن و در ایران حدود  1/311/222حدود  5221ميزان توليد خرما در دنيا در سال  ایران ،
 53درصد از توليد خرمای آسيا و   21 ، 5221 ایران در سال .)4تن بوده است ( 211/222
 2321، در سال  OAF يار داشته است. بر اساس آمار درصد از توليد خرمای جهان را در  اخت
 .)5توليد ایران به  حدود یک ميليون تن افزایش یافت و  ایران را در رتبه سوم جهان قرار داد(
، يزی، خنضراویاستان بوشهر مي توان به کبکاب، زاهدی ،شهابي ، خ  توليدیاز خرماهای 
 ).21(شاره کردو ... ا ،بریمي،اهرمي،مکتي،دیری،شيخاليارتگن
بهبود عوارض گوارشي و خاصيت ضد  انرژی زایي ، از فواید  این محصول مي توان به
یبوستي به علت وجود  فيبر، اثر آنتي  اکسيداني و آنتي موتاژني و بهبود سيستم ایمني به 
واسطه وجود مقادیر بالای سلنيوم و پتاسيم،  سلامت  دندان به دليل دارا بودن فلور و افزایش 
 .)1شاره کرد(و... ا uC ،  nM، gM  ،eF حافظه بدليل وجود   عناصری مثل 
ورد نياز روزانه را درصد فيبر م 25-223گرم خرما در روز، 223بر اساس مطالعات ،مصرف 
برخي متخصصين تغذیه معتقدند که خرما با وجود شيرین بودن و داشتن  .)6(تامين مي کند
مقادیر زیادی از کربوهيدرات ،  به  علت داشتن فيبر و فروکتوز  تاثير زیادی بر روی بالا رفتن 
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ميلر ، اوون و   1221). در سال 3قند خون ندارد و مي تواند جایگزین قند خوارکي  شود(
نوع  1کشور امارات ، تحقيقاتي روی نمای گلایسميک  barA detinU هاشم در دانشگاه
ی غذاهای با رسيدند که خرما را مي توان در دسته نتيجهخرمای تجاری انجام دادند و به این 
رخي مطالعات دیگر نمای گلایسميک خرما را ب ).7نمای گلایسميک پایين طبقه بندی کرد(
ی گلاسيميک خرما با مقدار  فيبر آن رابطه ). نما8و9و01پایين تا متوسط گزارش کرده اند(
معکوس دارد  بنابراین هر نوع خرمایي که فيبر  آن بيشتر باشد نمای گلاسيميک آن کمتر 
عروقي ، -). یک رژیم غذایي با نمای گلایسميک پایين خطر بيماریهای قبلي11است(
، وزن  C1AbH، سطح  بيماریهای کيسه صفرا و سرطان سينه را کاهش مي دهد  به علاوه
). اما از طرفي دیگر، تحقيقات 31و23و51و61بخشد(مي بدن و پروفایل ليپيدی را  بهبود 
در دانشگاه علوم پزشکي ایران نشان داد که  1113رزاقي آذر، نوری و افشاریان در  سال 
م کربوهيدرات است) با یک حبه گر 5گرم خرما (که حاوی  23تفاوت ملموسي بين مصرف 
). به وضوح مي 3گرمي وجود  ندارد و هر دو  به یک ميزان قندخون را بالا مي برند( 5قند 
توان تفاوت نتایج تحقيقات را بر روی گونه  های مختلف خرما  مشاهده کرد . بر اساس 
بر روی دو گونه خرمای   zizA ludbA gniKدر دانشگاه  1321تحقيق ال سيني در سال 
) این تفاوت به خوبي yziz suhp) و خرمای چيني (  xineohp arefilytcudصفوی (
رمای چيني به ترتيب قابل مشاهده است. در  این تحقيق ميزان پروتئين در خرمای صفوی و خ
فيبر  ، درصد3/7 و1/3درصد ، ميزان چربي 12/2و17ميزان کربوهيدرات  ، درصد2/7و1/33
بطور کلي خرما شامل  .)71(است دهاعلام ش درصد3/1و13/1درصد و رطوبت1/7و2/1خام 
 33/5-1/2ودرصد پروتيئن  3/2-6/5چربي و  درصد/0 5-/01درصد کربوهيدرات ، 11-22
درصد  13/13تا 13/3همچنين ميزان رطوبت موجود  در خرما  از  ).81است( درصد فيبر
 ، اسيد نيکوتينيک2B ،1B ، C، Aویتامين  1اسيد چرب و  23خرما شامل  .)11متغير  است (
 )و مقادیرقابل توجهي از نمک ها ، مواد معدني و عناصر مفيد دیگر81و91اسيد فوليک ( و
). این عناصر مفيد و ریز برای  عملکرد مناسب واکنش  های بيوشيميایي بيشمار 02( مي باشد
 م گلوکز ضروری  هستند.ليسبخصوص به عنوان کوفاکتور آنزیم ها در متابو
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غير  محصولاتبه دليل جذب بهتر عملکرد بهتری نسبت  ارگانيک محصولاتاز طرفي دیگر 
نوع خرما صورت گرفت ، در هرصد گرم  2در یک مطالعه که روی  .)12ارگانيک دادند(
ميلي گرم  5/1 - 5ميلي گرم ، منگنز  21 - 55ميلي گرم، منزیم  23/2 - 1/1خرما، ميزان آهن 
). متاسفانه تحقيقات 22ميلي گرم اندازه گيری شد( 3/1 - 2/7ميلي گرم و روی  1 - 1، مس 
مناسبي در زمينه شناخت و بررسي ميزان ماکرونوترنيت ها و دیگر مواد مغذی خرماهای بومي 
 موجود در استان بوشهر صورت نگرفته است.
 با توجه به سهم ایران  درتامين خرمای جهان و نيز سهم استان بوشهر در تامين خرمای ایران و
جهان و همچنين اهميت شناخت ميزان کربوهيدرات تام،گلوکز، فيبر و برخي از مينرال های 
مهم در نحوه و مقدار مصرف خرما در افراد مختلف و نيز نياز به در دسترس بودن  این مقادیر 
، احساس نياز به تحقيق و بررسي ميزان بر روی بسته بندی ها مناسب برچسب نصب برای
بررسي هدف از این پژوهش ر انوع خرماهای بومي استان بوشهر وجود دارد. مواد نامبرده د
ميزان کربوهيدرات تام (گلوکز، لاکتوز، مالتوزو قنداحيا کننده) ، فيبر و برخي از مينرال های 
شهابي  و سه نوع خرمای پرمصرف کبکاب، زاهدی در ) nZ و nM ،gM ،uC ،eF( مهم 
 .مي باشد
 روش کار : 
مطالعه ، یک مطالعه مقطعي است که جامعه مورد مطالعه آن نخل های باغات آبخش این 
گرم خرما دارای توزیع 223(شهرستان دشتستان )مي باشد. اگر مقدار کربوهيدارت در هر 
ودر صورتيکه بخواهيم برآورد  δ=  1نتيجه  ، در       باشد  rg 07 1  rgنرمال
خواهد بود .  13تقریباً برابر N% داشته باشد ، 53با اطمينان  ) )1=d حداکثر یک گرم خطا
 گرمي ) انتخاب مي گردد. 223نمونه ( 13بنابراین از هرنوع خرما به مقدار 
 
